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La presente investigación titulada Fortalecimiento de autoestima en el área 
de Personal Social en estudiantes de educación primaria, Ayacucho 2016, se 
desarrolló con la finalidad de comprobar el efecto que produce el fortalecimiento 
de autoestima en el área de Personal Social en estudiantes de la mencionada 
institución. Se utilizó el diseño de investigación pre experimental. El trabajo de 
recolección de datos se realizó a través de la ficha de observación, el mismo que 
permitió establecer la diferencia entre el pretest y postest. El estadígrafo utilizado 
en la presente investigación fue Wicoxon, debido a que los datos obtenidos no 
presentan una distribución normal, con un nivel de significancia del 5% (0,05).  
Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la aplicación del 
fortalecimiento de autoestima tiene efecto significativo en el área de Personal  
Social en estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Inca 
Garcilaso de la Vega, Ayacucho 2016; esto debido a que se observa que el nivel 
de significancia obtenida es equivalente a ρ=0.000 que es menor a α=0.05, razón 
por la que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, 
se afirma que existen diferencias significativas en el nivel de aprendizaje en el 
área de personal social entre el pretest y postest a un nivel de confianza del 95% 
y significancia de 5%. 
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This research entitled Strengthening self-esteem in the area of Social 
Personal in primary school students, Ayacucho 2016, was developed in order to 
check the effect produced by strengthening self-esteem in the area of Social 
Personal in students of that institution. Design was used pre experimental 
research. The work of data collection was performed through observation sheet, 
the same that allowed the difference between pretest and posttest. The statistician 
used in this research was Wicoxon, because the data is not normally distributed, 
with a significance level of 5% (0.05). The results allow us to conclude that the 
application of strengthening self-esteem has significant effect in the area of Social 
Personal in primary school students of School Inca Garcilaso de la Vega, 
Ayacucho 2016; because it shows that the significance level obtained is equivalent 
to ρ = 0.000 which is less than α = 0.05, reason that the null hypothesis is rejected 
and the alternative hypothesis is accepted. It also states that there are significant 
differences in the level of learning in the area of social personnel between the 
pretest and posttest to a confidence level of 95% and 5% significance. 
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